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,QDJHQF\WKHRU\FRQFHSWE\-DQVHQDQG0DFNOLQJDFFRXQWDELOLW\H[SODLQVWKDWLQDQRUJDQL]DWLRQWKHUHDUH
WZR SDUWLFLSDQWV WKH FRQWUDFWLQJ DXWKRULW\ WKH PDQGDWLQJ FDOOHG WKH SULQFLSDO DQG WKH FRQWUDFW UHFLSLHQW WKH
PDQGDWHGFDOOHGDJHQWV,QSXEOLFRUJDQL]DWLRQVRIORFDOJRYHUQPHQWWKHSXEOLFEHFRPHVWKHPDQGDWLQJDQGORFDO
JRYHUQPHQWLVWKHPDQGDWHG6RFLHW\PDQGDWHVWRORFDOJRYHUQPHQWVWKURXJKOHJLWLPDF\RIJRYHUQPHQWVRWKDWORFDO
JRYHUQPHQWV DV WKH FRQWUDFW UHFLSLHQW KDYH REOLJDWLRQ IRU DFFRXQWDELOLW\ RI FODULW\ RI WKH FRQWUDFW WR SXEOLF 7KH
PDQGDWHUHIHUUHGWRLQWKHFRQWH[WRISXEOLFVHFWRULDORUJDQL]DWLRQRIORFDOJRYHUQPHQWLQFOXGHVEURDGDUHDVFRYHULQJ
DOODFWLYLWLHVRIORFDOJRYHUQPHQWVDPRQJRWKHUVDUHPDQDJHULDODFFRXQWDELOLW\DQGSXEOLFRUSROLWLFDODFFRXQWDELOLW\
%URDGEHQWSURPLVHGWRWKHSXEOLFSULRUWRREWDLQLQJSROLWLFDOOHJLWLPDF\
$FFRXQWDELOLW\LPSOHPHQWDWLRQE\ORFDOJRYHUQPHQWVDVDJHQWLVPRUHHPSKDVL]LQJWKHPDQDJHULDODFFRXQWDELOLW\
%URDGEHQW0DQDJHULDODFFRXQWDELOLW\LVDFFRXQWDELOLW\RQO\LQKHUHQWLQFUHDWLQJLPSOHPHQWLQJDQGUHSRUWLQJ
SURJUDPE\ WKH DJHQW7KH LPSOHPHQWDWLRQ RIPDQDJHULDO DFFRXQWDELOLW\ LV DOVR QRWPD[LPL]HG EHFDXVH RI EHLQJ
PHDVXUHGVROHO\E\ORFDOJRYHUQPHQWLQWKHIRUPRI5HJLRQDO%XGJHW$3%'MXGJHGVROHO\E\JRYHUQPHQWWKURXJK
WKH RSLQLRQ RI 6WDWH $XGLW %RDUG DQG MXVWLILFDWLRQ ZLWK H[SODQDWLRQ WKURXJK WKH SOHQDU\ VHVVLRQ RI 5HJLRQDO
5HSUHVHQWDWLYHV&RXQFLOLQZKLFKLWIUHTXHQWO\EHFRPHVRSSRUWXQLW\IRUWKHERDUGPHPEHUVDQGORFDOJRYHUQPHQWWR
PDNH WUDQVDFWLRQRI LQWHUHVWV6XFK DFFRXQWDELOLW\QHHG WREH FRXSOHGZLWKRWKHU IRUPVRI DFFRXQWDELOLW\ QDPHO\
SXEOLFDFFRXQWDELOLW\WKDWWKHSXEOLFDVSULQFLSDOH[SHFWHG
,WLVQHFHVVDU\WREXLOGDZHOOEDODQFHGGLPHQVLRQRIDFFRXQWDELOLW\WKDWLQFOXGHVPDQDJHULDODFFRXQWDELOLW\RIWKH
ORFDOJRYHUQPHQWDVDQDJHQWDQGSXEOLFDFFRXQWDELOLW\H[SHFWHGE\WKHSXEOLFDVDSULQFLSDO7KHDFFRXQWDELOLW\GHVLJQ
ZLOOEHFRPHWKHPRUHLGHDOEHQFKPDUNRIVXFFHVVRIORFDOJRYHUQPHQWEHFDXVHLWLVEXLOWRQWKHEDVLVRIDOLJQPHQW
EHWZHHQWKHJRYHUQPHQWDQGWKHSXEOLF7KHOHJLWLPDF\FRQWUDFWH[SUHVVHGLQWKHIRUPRIDYLVLRQPLVVLRQDQGZRUN
SURJUDPZKHQUHTXHVWHGSXEOLFVXSSRUWFDQEHDFKLHYHGDQGDFFHSWHGE\SXEOLFDVDSULQFLSDO
7KHVHFRQGLWLRQVUHTXLUHDPRUHLQGHSWKVWXG\WKURXJKUHVHDUFKFRQGXFWHGE\WKHVWDJHRIEXLOGLQJWKHPRGHODQG
GLPHQVLRQVRISXEOLFDFFRXQWDELOLW\7KLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGLQWZRRIWKHORFDOJRYHUQPHQWVWKH7DQD7RUDMDDQG
WKH1RUWK7RUDMDEHFDXVHWKHDUHDLVDWRXULVWGHVWLQDWLRQWKDWUHTXLUHVDVXSSRUWLQJLQIUDVWUXFWXUHRIGLUHFWFRQWDFW
ZLWKWKHWRXULVWDFWLYLW\LQKHUHQWLQWKHORFDOFXOWXUH7KH*RYHUQPHQWRI7DQD7RUDMDE\WKH6XSUHPH$XGLW$JHQF\
LQ  VWLOO UHFHLYHG D GLVFODLPHU RSLQLRQ QR H[SUHVVLRQ WKDW VKRZV WKH PDQDJHULDO DFFRXQWDELOLW\ RI ORFDO
JRYHUQPHQWVLVQRWPD[LPL]HG
%DVHGRQWKHDERYHEDFNJURXQGWKHSUREOHPVLQWKLVVWXG\FDQEHIRUPXODWHG+RZLVWKHPRGHODQGGLPHQVLRQV
RISXEOLFDFFRXQWDELOLW\H[SHFWHGE\WKHSXEOLFDVDSULQFLSDO"7KLVVWXG\DLPVWRFRQWULEXWHLQWKHIRUPRISXEOLF
DFFRXQWDELOLW\PRGHOWRFRPSOHPHQWWKHPDQDJHULDODFFRXQWDELOLW\WKDWKDVEHHQEXLOWE\WKHORFDOJRYHUQPHQWLQRUGHU
WKH DFFRXQWDELOLW\ RI FODULW\ EXLOW FDQ EH EDODQFHG DQGZHOO DFFHSWHG E\ SXEOLF DV D SULQFLSDO 7KLV VWXG\ XVHG D
TXDOLWDWLYH DSSURDFK HPSKDVL]LQJ WKH QDWXUDO UHVXOW 7KH VWXG\ ZDV FRQGXFWHG E\ VWDJH RI LQGHSWK LQWHUYLHZV
REVHUYDWLRQVLJQLILFDWLRQRIDUWHIDFWVDQGV\QWKHVLVRQWKHILQGLQJVLQWKHIRUPRISXEOLFDFFRXQWDELOLW\PRGHO
&RQFHSWDQG$FFRXQWDELOLW\0RGHO
$FFRXQWDELOLW\LVLQGLYLGXDORURUJDQL]DWLRQDOEHKDYLRXUWKDWH[SODLQVDQGUHVSRQVLEOHIRUWKHLUDFWLRQE\SURYLGLQJ
UHDVRQVRIZK\DQDFWLRQPXVWEHGRQH6LQFODLU0HDQZKLOH*UD\HWDOGHILQHVDFFRXQWDELOLW\DVWKH
ULJKWRIDVRFLHW\ZKLFKDULVHVEHFDXVHRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQRUJDQL]DWLRQDQGWKHSXEOLF,QDEURDGHUVHQVH
DFFRXQWDELOLW\LVQRWRQO\FRQILQHGWRLQGLYLGXDORURUJDQL]DWLRQEXWLWEHFRPHVWKHULJKWVRIWKHSXEOLFZKRKDYH
FRQQHFWLRQ RU OLQNDJH ZLWK WKH LQGLYLGXDO RU RUJDQL]DWLRQ )XUWKHU *UD\ HW DO  VWDWHV WKLV FRQFHSW RI
DFFRXQWDELOLW\LVLQWKHIUDPHZRUNRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\WKDWPXVWEHPHWDVSDUWRIFRPPXQLW\DWODUJH
7KHYLHZSRLQWVRI6LQFODLUDQG*UD\GHPRQVWUDWHWKDWDFFRXQWDELOLW\PXVWEHSUHSDUHGE\WKHGRHU
RIWKHDFWLRQIRUWKHSXEOLFVRWKDWLQGLYLGXDOVRURUJDQL]DWLRQVJHWWKHSXEOLFWUXVWRUSDUWLHVWKDWKDYHUHODWLRQVKLS
ZLWK WKH RUJDQL]DWLRQ FRQFHUQHG ,Q WKH VSLULWXDO DVSHFW DFFRXQWDELOLW\PHDQV WKDW LQGLYLGXDO RU RUJDQL]DWLRQ KDV
DZDUHQHVVWRVWDWHDFFRXQWDELOLW\WRWUDQVFHQGHQWLQQDWXUHWKH*RGDVVWDWHGE\-DFREVLQH[SUHVVLQJ,21$
RUJDQL]DWLRQDO DFFRXQWDELOLW\ PRGHO 7KH RUJDQL]DWLRQ VWDWHG DFFRXQWDELOLW\ E\ IROORZLQJ WKH WHQHW RI WKH ,21$
&KXUFKRUJDQL]DWLRQ7KLVVSLULWXDODFFRXQWDELOLW\DQLPDWHVHDFKLQGLYLGXDOWRDFWLQDSSUHFLDWLRQRIEHOLHYHGVSLULWXDO
YDOXHVDQGPDQLIHVWHGLQLQGLYLGXDOEHKDYLRXUDVDPHPEHURUDVDOHDGHURIRUJDQL]DWLRQ
$FFRXQWDELOLW\LVDOVRDVVRFLDWHGZLWKWKHFRQFHSWRIKRQHVW\DQGHWKLFV3DUNHUDQG*RXOG7KLVUHIOHFWLRQ
VKRZVWKDWDFFRXQWDELOLW\DOVRWRXFKHVWKHDVSHFWVRIFRQVFLHQFHRILQGLYLGXDOWKDWLVQRWRQO\UXQQLQJWKHPHUHULWXDOV
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EXWDVDUHVXOWRIUHIOHFWLRQSURFHVV%\LQYROYLQJGHHSFRQVFLHQFHLQGLYLGXDORURUJDQL]DWLRQZLOOXSKROGWKHYDOXHV
RI KRQHVW\ DQG HWKLFV DV XQLYHUVDO QRG WR VWULYH DQG EH UHDOL]HG LQ WKH DFWLYLW\ RI LQGLYLGXDO RU RUJDQL]DWLRQ
$FFRXQWDELOLW\LVDOVRDFRPPLWPHQWRIWZRSDUWLHVLHWKHDFFRXQWRUPDNHUDQGDFFRXQWHHUHFHLYHU)RUH[DPSOH
LQ WKH GLVWULEXWLRQ RI DLG WKHUH LV D FRPPLWPHQW IURP WKH GRQRUV WR SURYLGH IXQGV RQO\ LI DFFRPSDQLHG E\ D
FRPPLWPHQWIURPWKHUHFLSLHQWRIGRQDWLRQVWRLPSOHPHQWZKDWZDVSURPLVHGWRWKHIXQGHU6WHZDUGLQ3DUNHU
DQG*RXOG
$FFRXQWDELOLW\ IRUPXODWLRQ EHFRPHV D WKHRUHWLFDO FRQFHSW LQ DFFRXQWLQJ WR EH FDUULHG RXW WKURXJK VWDNHKROGHU
WKHRU\DQGDJHQF\WKHRU\$FFRXQWDELOLW\PHQWDOLW\LVQRWRQO\LPSRUWDQWLQPRUDODQGWKHRUHWLFDOEXWDOVRLQSUDFWLFH
$JUHHPHQW ZLWK RWKHU SDUWLHV ZLOO EH DFFHSWHG LI WKH DJHQW DFWHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH DJUHHPHQW VWLSXODWHG
&RPPLWPHQWWRH[HFXWHWKHDJUHHPHQWLVIUHTXHQWO\QRWEHGRQHVRWKDWVRPHOLWHUDWXUHVLQWKHILHOGRIDFFRXQWLQJ
GHFLGHGWREHWKHWKHRUHPVWDWHVWKDWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWZRSDUWLHVLVRIWHQDV\PPHWULF%URZQDQG0RRUH
$JHQF\WKHRU\-HQVHQDQG0DFNOLQJIRFXVHGRQKRZWKHSULQFLSDOPDQDJHVWKHDJHQWVWREHDFFRXQWDEOH
WRPHHWWKHSULQFLSDOREMHFWLYHV1RUPDWLYHDVVXPSWLRQVLQWKLVIRUPXODWLRQZLVKWKHDJHQWEHPRUHKRQHVWWRSULQFLSDO
7KHSULQFLSDOHQFRXQWHUVWKHWKUHDWVRIGLVKRQHVW\DJHQWDQGLQHIILFLHQF\WKDWLWQHHGVWREHVXSSRUWHGE\LQFHQWLYHRU
ERQXVVFKHPHVWRPRWLYDWHWKHDJHQWVWRDFKLHYHWKHGHVLUHGJRDORISULQFLSDO
%DVHGRQFRQFHSWVRIDFFRXQWDELOLW\DERYHDPRGHORIDFFRXQWDELOLW\FDQEHEXLOWWRDQDO\VHDQGXQGHUVWDQGLQ
GHSWKDFFRXQWDELOLW\7KLVDFFRXQWDELOLW\PRGHOLVEDVHGRQWKHDJHQF\WKHRU\WKDWWKHUHDUHWZRLQWHUHVWHGSDUWLHVLQ
DQRUJDQL]DWLRQWKHSULQFLSDODQGWKHDJHQW7KLVDFFRXQWDELOLW\PRGHOLVWKHQEXLOWE\*UD\LQ6DHUDQJ
ZKLFK VKRZV WZRZD\ UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WZRSDUWVRI SULQFLSDO DQGDJHQW/DXJKOLQ  WKHQH[WHQGHG WKH
DFFRXQWDELOLW\PRGHORI*UD\DVVKRZQLQ)LJXUH7KHDFFRXQWDELOLW\PRGHOZDVXVHGE\/DXJKOLQLQ
D VWXG\ RI DFFRXQWDELOLW\ LQ DQ RUJDQL]DWLRQ RI &KXUFK LQ (QJODQG 7KH H[WHQVLRQ DOVR UHPDLQV H[SODLQLQJ WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHSULQFLSDODQGWKHDJHQWDVWKHLPSOLFDWLRQRIWKHDJHQF\WKHRU\
)LJXUH0RGHORI$FFRXQWDELOLW\
 6HQVHRI$FFRXQWDELOLW\
3.1. Government Accountability Sense of Society  
$FFRXQWDELOLW\XQGHUVWRRGE\SXEOLFDVWKHSULQFLSDOLVYHU\VLPSOHDQGQRWLQWKHIRUPRIWKHFRQFHSWDVH[SUHVVHG
E\WKHUHVHDUFKHUV7KHSXEOLFVWDWHGWKDWJRYHUQPHQWDFFRXQWDELOLW\LVWKHDYDLODELOLW\RILQIUDVWUXFWXUHVRWKDWWKH
QRQSK\VLFDOSURJUDPVUHFHLYHGOHVVDWWHQWLRQ$VGLVFORVHGE\DSXEOLFILJXUH
,DPDVDFLWL]HQDQGDIRUPHUKHDGRILembang TondonXQGHUVWDQGVWKDWWKHFXUUHQWJRYHUQPHQWSURJUDPPLJKW
DUJXDEO\EHZHOODW OHDVWZHKDYHORRNHGPDLQO\WKHURDGLPSURYHPHQWVDQGWKHVWUHHW OLJKWLQJKDVEHHQJHWWLQJ
EHWWHU+RZHYHUWKHUHDUHGHYHORSPHQWSURMHFWVEHLQJGDPDJHGEHIRUHRQH\HDURIWKHLUFRPSOHWLRQ([DPSOHVVDPH
RIWKHURDGFRQVWUXFWLRQLQVHYHUDOGLVWULFWVYLOODJHVDUHORZTXDOLW\,WFRXOGEHWKHDFWRIH[HFXWLYHLQWKHILHOGDV
ZHOODVWKHUHPD\EHDSHUVRQIURPDJRYHUQPHQWRUFRXQFLOWKDWXWLOL]HWKHSRVLWLRQVRWKDWWKHUHDOL]DWLRQLVQRW
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LQDFFRUGDQFHZLWKWKHEXGJHW
7KHSXEOLFUHFRJQLWLRQVKRZVWKDWLQIUDVWUXFWXUHEHFRPHVDWDQJLEOHPDQLIHVWDWLRQRIJRYHUQPHQWDFFRXQWDELOLW\DV
DQ DJHQW ,QIUDVWUXFWXUH EXLOGLQJ KDV DOZD\V EHHQ D UHFRJQL]HG LQGLFDWRU RI WKH SXEOLF RYHU WKH JRYHUQPHQW
V
UHVSRQVLELOLW\ LQ LPSOHPHQWLQJ WKHSURJUDPDV H[SHFWHGE\ VRFLHW\7KXV WKH LQIUDVWUXFWXUHEXLOGLQJEHFRPHV WKH
PHDVXUHPHQWWRZDUGVWKHORFDOJRYHUQPHQWDFFRXQWDELOLW\LQWKHSXEOLFH\H$VWKHPDLQLQGLFDWRUVRIDFFRXQWDELOLW\
WKH LQIUDVWUXFWXUH EXLOGLQJ UHTXLUHV D FRQVLVWHQW DQG SXUSRVHIXO SODQQLQJ LPSOHPHQWDWLRQ DQG HYDOXDWLRQ DQG
HQJDJHPHQWRIWKHSXEOLFDVWKHSULQFLSDO
,Q WKHSODQQLQJRI LQIUDVWUXFWXUHEXLOGLQJLWZDVDOVRIRXQGWKHSXEOLFGLVVDWLVIDFWLRQRYHU WKHXQHYHQSURSRVHG
LQIUDVWUXFWXUH DQG QRW UHVSRQGHG E\ ORFDO JRYHUQPHQW DV DQ DJHQW 7KH VDWLVIDFWLRQ GHSLFWLRQ LV UHYHDOHG LQ WKH
LPSOHPHQWDWLRQRIMUSRENBANG'HOLEHUDWLRQRI'HYHORSPHQWSODQQLQJRQGLVWULFWOHYHOLQSouth Makale district
'XULQJMUSRENBANGWKHUHZHUHDORWRIFULWLFLVPVWRSKPDXQLWLQORFDOJRYHUQPHQWDERXWWKHSURJUDPEHLQJ
SURSRVHGVHYHUDOWLPHVEXWQRLPSOHPHQWDWLRQ+HUHLVDH[SUHVVLQJRISDUWLFLSDQW
7KRXJK,ZDVQRWLQYLWHG,KDGWRFRPHWRFKHFNRXUSURSRVDOVXEPLWWHGVLQFHWKUHH\HDUVDJREXWQRUHDOL]DWLRQ1HDU
P\KRXVHWKHUHZDVDSUHWW\KHDY\ZDWHUFKDQQHOXQGHUPLQLQJWKHHPEDQNPHQWRQWKHVLGHRIP\KRXVHDQGLWEHJDQ
HURGLQJVLQFHWZR\HDUVDJR,KDGFRQYH\HGLQWKHYLOODJHMUSRENBANGDQGEHHQLQFOXGHGLQWKHSURJUDPEXWWKHUH
LVQRUHDOL]DWLRQ7KHQ,DVNWKHSUREOHPDJDLQDQGWKHDQVZHULQJLWZRXOGEHGRQHLQFRQMXQFWLRQZLWKLPSURYHPHQWVRI
WKHURDGD[LVWR%HUDYLOODJHEXWWKHURDGD[LVZDVQRWZRUNHG
7KHLPSOHPHQWDWLRQRILQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWKDVEHFRPHDFRPPXQLFDWLRQVPHGLDRISK\VLFDODFFRXQWDELOLW\
,WLVJRRGLQVRPHSODFHVDQGKDVJLYHQEHQHILWWKDWWKHSXEOLFJLYHDSSUHFLDWLRQDVWKHREVHUYDWLRQGHQRWHG
+RZHYHUWKHUHDUHDOVRSHRSOHH[SUHVVLQJJUDWLWXGHIRULPSOHPHQWDWLRQRIWKHURDGFRQFUHWLQJSURMHFWEHLQJWKHEHQHILW
SHUFHLYHG+RZHYHU URDG FRQFUHWLQJ SURMHFW LV QRW DOZD\V LQ OLQHZLWK WKH H[SHFWHG SODQQLQJ /DQH URDG VWXE LV
VRPHWLPHVPDGHIRUWKHLQWHUHVWRIFHUWDLQSHRSOHUHOLHGRQWKHDELOLW\WRPDNHQHJRWLDWLRQZLWKJRYHUQPHQWIRUWKH
URDGDFFHVV
,QWKHSODQQLQJDFFRXQWDELOLW\WKHJRYHUQPHQWUHDOL]HVWKDWWKHDSSURSULDWHFRPPXQLFDWLRQPHGLDWRDFFRPPRGDWH
SXEOLFDVSLUDWLRQVLVMUSRENBANG7KLVMUSRENBANGZDVLPSOHPHQWHGVWDUWLQJIURPWKHKDPOHW5:WKHQDW
YLOODJHOHYHOLWLVDYHU\JRRGSODQQLQJSURFHVV7KH*RYHUQPHQWDVDJHQWKDVLPSOHPHQWHGDERWWRPXSSURJUDP
EXWSXEOLFH[SHFWDWLRQLVVRPHWLPHVQRWLQRYHUDOODFFRPPRGDWHGLQWKHSODQQLQJDVUHYHDOHGE\WKH+HDGRITosapan 
Village
,Q P\ RSLQLRQ SXEOLF SURSRVDO LQ MUSRENBANG KDV EHHQ DOUHDG\ UHSUHVHQWHG LW LV KRZHYHU QRW SURSHUO\
DFFRPPRGDWHGWKURXJKSKPD (Satuan Perangkat kerja Daerah)DVXQLWLQORFDOJRYHUQPHQWRUJDQL]DWLRQLQWKHQH[W
SURFHVV:HKDYHEHHQZDLWLQJIRUDORQJWLPHDQGHYHQVXJJHVWHGUHSHDWHGO\EXWQRUHDOL]DWLRQ2IWKHRYHUDOOSURSRVDO
ZHDUHYHU\JUDWHIXO LIRIWKHPFDQEHUHDOL]HG7KHVXJHVWHGSURMHFW  LQMUSREMBANGZDVQRW GRQHEXW WKH
VXJJHVWHGSURMHFWRIWKHERDUGPHPEHUVZDVGRQH7KHUHZDVDFDVHZKHUHWKDWZDVIXQGDLGHQWHUHGVRFLHW\EH\RQGRXU
DFNQRZOHGJHPHQW2QLQYHVWLJDWLRQLWZDVIRXQGWKDWWKHIXQGDLGHQWHUHGWKURXJKWKHERDUGPHPEHUV:KHQDSUREOHP
RFFXUUHG LQ VRFLHW\ ,ZDV DVNHG IRU UHVSRQVLELOLW\ WKHQ , VD\ , GR QRW NQRZ LI WKHUHZDV IXQG DLG+RZ FDQ , WDNH
UHVSRQVLELOLW\IRUWKDWSUREOHP",HYHQKDGWROREE\WKH6.3'WRNQRZZKDWSURJUDPZLOOEHPDGHZKHQLWLVH[DFWO\
WKHRSSRVLWHWKDW6.3'VKRXOGZDLWSURSRVDOVIURPWKHSXEOLFWKURXJKMUSRENBANG
7KHVWDWHPHQWRITosapan 9LOODJH'LUHFWRU UHLQIRUFHVWKHQRWLRQWKDWWKHJRYHUQPHQWSODQQLQJWKURXJKWKH6.3'
LVWRRPXFKLQIOXHQFHGE\SROLWLFDODVSHFWV,WLVWKHVDPHRIVWDWHPHQWIURPGLUHFWRULembang Tondon Langi’
$VIDUDV,NQRZGXULQJP\SHULRGDVWKH+HDGRILembang Tondon Langi
YLOODJHWKHUHKDVQHYHUEHHQDQ\UHDOL]DWLRQ
RIRXUSURSRVDO WKURXJKMUSRENBANG HYHQ WKH IRUPHU5HJHQWRI7DQD7RUDMD LQ VHYHUDOPHHWLQJV MRNHG WKDW OHW¶V
VXSSRVHGWKLVPHHWLQJRIMUSRENBANGDVDJDWKHULQJPHHWLQJ7KHUHIRUHLQP\RSLQLRQMUSRENBANGLVPHUHO\
DIRUPDOLW\PHHWLQJEHWZHHQFRPPXQLW\OHDGHUVDQGWKHJRYHUQPHQWDQGWKHFRXQFLO
7KHPDLQLQGLFDWRURIDFFRXQWDELOLW\RIORFDOJRYHUQPHQWSURJUDPVDVDQLQIUDVWUXFWXUHZDVDOVRUHFRJQL]HGE\WKH
ERDUGPHPEHU,WZDVDOVRXQGHUVWRRGE\ERDUGPHPEHUWKDWWKHLQIUDVWUXFWXUHFDQEHIHOWGLUHFWO\E\WKHSHRSOHDV
H[SUHVVHGE\DERDUGPHPEHU
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,WLVWUXHEHFDXVHWKHLQIUDVWUXFWXUHLVLQGLUHFWFRQWDFWZLWKWKHSXEOLFYLVLEOHSHUFHLYDEOH7KHQLWEHFRPHVWKHFKRLFH
RIDOHDGHULQGHWHUPLQLQJWKHGLUHFWLRQRIGHYHORSPHQWLQWKHDUHD7KH5HJHQWVZKRXQGHUVWDQGZRXOGEHDFFHOHUDWHG
WKHLQIUDVWUXFWXUH
3.2. Meaning of Government Accountability by Regional Parliament  
7KH UROH RI ERDUG PHPEHUV LQ GHYHORSPHQW SODQQLQJ LV H[SHFWHG WR FRPPHQFH ZLWK WKHLU SUHVHQFH LQ
MUSRENBANG HYHQW LQ RUGHU WR OLVWHQ SXEOLF DVSLUDWLRQV WKDWZLOO EH HVFRUWHG LQ FRPPLWWHHPHHWLQJVZLWK WKH
JRYHUQPHQW HVSHFLDOO\ UHODWHG 6.3' +RZHYHU LQ UHDOLW\ WKH ERDUG PHPEHUV FRXOG QRW HVFRUW ZHOO WKH SXEOLF
DVSLUDWLRQDVH[SUHVVHGE\RQHRIWKHKHDGPDQ:HKDYHLQYLWHGERDUGPHPEHUVWRDWWHQGWKHYLOODJHMUSRENBANG
DVWKHILUVWVWHSWROLVWHQSXEOLFDVSLUDWLRQVEXWWKH\DUHQRWSUHVHQW7KH\ZHUHRQO\SUHVHQWLQGLVWULFWMUSRENBANG
EXWQRWDOOERDUGPHPEHUVDWWHQGWKHMUSRENBANGIURPWKHEHJLQQLQJ7KHERDUGPHPEHUVJLYHPRUHFRPPHQW
RQZKDWLVGRQHZLWKRXWWU\LQJWROLVWHQZKDWWKHSXEOLFH[SHFW$VWKHUHVXOWVRIREVHUYDWLRQV
&ROORTX\EHJDQDWSPDQGVWDUWHGE\DZHOFRPHIURPWKHFKLHI%$33('$'LUHFWRURI'LVWULFWDQG'LUHFWRURI
%RDUG0HPEHUV8QIRUWXQDWHO\WKHERDUGPHPEHUVGLGQRWLQWHQGWROLVWHQWRWKHSXEOLFDVSLUDWLRQEXWPRUHSDWURQL]LQJ
WKURXJKWLULQJUHIHUUDOV7KH\ WDONPXFKLQWKHIRUPRIUKHWRULF WRVHHNVXSSRUWDQGFULWLFL]HWKHJRYHUQPHQWWKURXJK
VXFFHVVLYHVSHHFKHVRIDQ\ERDUGPHPEHUVZKRVSHQGDSSUR[LPDWHO\KRXUV

0HDQZKLOH WKH UROH RI ERDUGPHPEHUV DW RWKHU SODFHV VKRZHG WKHPD[LPXP UROH 7KHLU UROH LQ GHYHORSPHQW
SODQQLQJ LV QRW RQO\ WKURXJK 0865(1%$1* EXW WKURXJK GLUHFW YLVLWV WR VRFLHW\ FDOOHG $60$5$ 3XEOLF
$VSLUDWLRQV$VFRQGXFWHGE\ WKHERDUGPHPEHUV LQ1RUWK7RUDMD5HJHQF\7KHERDUGPHPEHUVJRGRZQ WR WKH
FRQVWLWXHQF\ WRHQFRPSDVV WKHSURJUDPV WKDW UHDOO\QHHGHGE\ WKHSXEOLFDQGDOLJQZLWK3URJUDPRI*RYHUQPHQW
Rencana Kerja Pemerintah Daerah=RKPD7KLVZDVUHYHDOHGE\D%RDUGRI0HPEHU
:HUHDOO\ORRNDWWKHGUDIWRIORFDOUHJXODWLRQVUHJDUGLQJWKHSURSRVHGEXGJHW$3%'DQGDOLJQZLWK0LGGOH3ODQQLQJ
Rencana Pemerintah Jangka Menegah Daerah=RPJMDRI1RUWK7RUDMDUHVXOWVRIMUSRENBANGDQGRKPDEHFDXVH
ZHZHUHSUHVHQWDWWKHLPSOHPHQWDWLRQRI0865(1%$1*LQRXUFRQVWLWXHQF\VRWKDWWKHIXQGHGDFWLYLWLHVDUHWRWDOO\
UHIOHFWLQJWKH1RUWK7RUDMDVRFLHW\,QDGGLWLRQZHDOVRVHHWKHSURSRVHGSURJUDPWREHSULRULWLHVDQGDOLJQZLWKRJPMD
RI1RUWK7RUDMDVR5.3'EHUHDOO\HODERUDWLRQRIRPJMD$QGIXQGHGDFWLYLWLHVDUHUHDOO\UHIOHFWLQJWKH1RUWK7RUDMD
VRFLHW\
7KHDVSLUDWLRQVZLOOWKHQEHHVFRUWHGE\ERDUGPHPEHUVXQWLOWKHDSSURYDORIWKHERDUGLQWRWKH5HJLRQDO%XGJHW
7KLV ZDV FRQILUPHG E\ D ERDUG PHPEHU DV IROORZV ,Q DGGLWLRQ WR HQFRPSDVVLQJ SXEOLF DVSLUDWLRQV ZH DOVR
SDUWLFLSDWHGLQ0865(1%$1*LQRXUFRQVWLWXHQFLHVWKHUHVXOWVRI0865(1%$1*ZLOOEHFRQWLQXDOO\HVFRUWHGWR
WKHLUVXEPLVVLRQLQ3DUOLDPHQWE\WKH/RFDO*RYHUQPHQW
([SUHVVLRQRIERDUGPHPEHUVEHFRPHDSDUDGR[WKDWRQWKHRWKHUKDQGSXEOLFH[SHFWDWLRQLVYHU\OLPLWHGWKDWFDQ
EHDFFRPPRGDWHGLQGHYHORSPHQWSODQQLQJEXWWKHERDUGPHPEHUVEHOLHYHWKDWWKH\KDYHEHHQJXDUGLQJWKHSXEOLF
DVSLUDWLRQV 7KH SXEOLF HVFRUWV WKH SURJUDP WKURXJK 0865(1%$1* UHFHVV DQG ULJKW EXGJHW EHORQJ WR WKH
UHSUHVHQWDWLYHVDUHPXFKPRUHLQWHQGHGWRSHUVRQDOLQWHUHVWVRIWKHERDUGPHPEHUV7KHVDPHLVDOVRXQGHUVWRRGE\
ORFDOJRYHUQPHQW9LFH5HJHQWLQUHVSRQGLQJWRWKHUROHRI%RDUG0HPEHUVRQWKHEXGJHWDSSURYDOSURFHVVDORQJ
ZLWK3DUOLDPHQW
 :H PHDQ WKH GLIIHUHQFH DV D UHDVRQDEOH WKLQJ HVSHFLDOO\ IRU SXEOLF LQWHUHVWV ZKR KDYH YDULRXV SUREOHPV LQ WKH
DUHDUHJLRQUHVSHFWLYHO\6RLQP\RSLQLRQWKHIDFWRUVWKDWZHWKLQNDVWKHFDXVHRIGHDGORFNLQWKHEXGJHWGLVFXVVLRQVLV
WKH QXPEHUV RI SURSRVDOV IURP WKH %RDUG WR ILJKW IRU FRQVWLWXHQFLHV ZKLOH WKHUH KDYH DOVR EHHQ SURSRVDOV IURP
MUSRENBANGZLWKSULRULWLHVRIHDFKHQWHULQJ WKHJRYHUQPHQWDOVR WKHUHH[LVW LQGLYLGXDODQGJURXS LQWHUHVW LQ WKH
SURJUDPVSURSRVHGERWKLQ3DUOLDPHQWDQGMUSRENBANG%XWIRUWXQDWHO\GXULQJRXUJRYHUQPHQWIRUDERXW\HDUV
WKHUH LVQRSUREOHP LQEXGJHWGLVFXVVLRQ7KHUH LVDGLIIHUHQFHRIRSLQLRQRIFRXUVHEXWZHHTXDOO\XQGHUVWDQG LW DV
VRPHWKLQJQRUPDODQGQDWXUDOWKHLPSRUWDQWWKLQJZHDUHERWKILJKWLQJIRUSXEOLF
3.3.  Sense of Accountability by Local Government  
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*RYHUQPHQWXQGHUVWDQGLQJRIDFFRXQWDELOLW\LVVWLOOOLPLWHGWRUHVSRQVLELOLW\WKDWLVH[SUHVVHGLQWKHIRUPRIUHSRUWV
PDNLQJZKLFKFDQEHFDWHJRUL]HGDVPDQDJHULDODFFRXQWDELOLW\$VUHYHDOHGE\9LFH5HJHQWWKDWWKHUHLVREOLJDWLRQWR
FRQWULYHIRUUHVSRQVLELOLW\UHSRUW,WLVVWLOOYHU\GLIILFXOWWRLPSOHPHQWHQWLUHO\EHFDXVHRIOLPLWDWLRQVLQPDQDJHULDO
RIIL[HGDVVHWVUHVRXUFHVRIORFDOJRYHUQPHQWKXPDQUHVRXUFHVDQGORFDOFXOWXUDOEHKDYLRUDVH[SUHVVHG
 ,QP\RSLQLRQSXEOLFDFFRXQWDELOLW\LVUHJDUGLQJWRUHVSRQVLELOLW\,QWKLVFDVH,DVWKHJRYHUQPHQWIHOWWREHREOLJHGWR
UHSRUWUHVSRQVLELOLW\RQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHWDVNVHQWUXVWHGE\WKHSXEOLFDQGWKHJRYHUQPHQWDVDQLQVWLWXWLRQWR
XV
7KH LPSOHPHQWDWLRQ RI SURJUDP DFFRXQWDELOLW\ DOVR KDYH SUREOHPV EHFDXVH RI WKH SXEOLF DVSLUDWLRQV WKURXJK
MUSRENBANGKDVEHHQZHOOSODQQHGVWDUWLQJIURPWKHKDPOHWWRYLOODJHOHYHOEXWDWWKHGLVWULFWOHYHOWKHSURJUDP
JDWKHUHG IURP WKH SXEOLF DUH QRWZHOO VHOHFWHGMUSRENBANG LPSOHPHQWDWLRQ LV SHUFHLYHG DPHUH FHUHPRQLDO
DOWKRXJK WKH LPSOHPHQWDWLRQ RIMUSRENBANG LVPDQGDWHG E\&RQVWLWXWLRQ DQGPXVW EH LPSOHPHQWHG E\ ORFDO
JRYHUQPHQWVHYHU\\HDU+RZHYHUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIMUSRENBANGLVOLPLWHGWRDPHUHIRUPDOLW\DVWKHUHVXOW
RIREVHUYDWLRQDVIROORZLQJ
7KHTXDOLW\RIMUSRENBANGLPSOHPHQWDWLRQDWWKHGLVWULFWOHYHOLVXQHTXDOVRPHDUHFRQGXFWHGZHOOEXWRWKHUVDUH
QRWZHOODQGRQO\MXVWGRQH,QWKHMUSRENBANGLQMakaleGLVWULFWYHU\IHZE\ORFDOSDUOLHPHQWPHPEHUVDQGDJHQF\
KHDGVDWWHQGHG6.3'RQO\VHQWWKHVWDIIVZKRGLGQRWXQGHUVWDQGDERXWWKHSURJUDPSODQQLQJDWWKHGHSDUWPHQWDVD
ZKROH
6XFKUHDOLWLHVMXVWLI\WKDWLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSODQQLQJDFFRXQWDELOLW\LVPRUHGRPLQDWHGE\SROLWLFDODVSHFWV
DQGWKHORZHUOHYHORIORFDOJRYHUQPHQWVXFKDVKHDGPDQLVIUHTXHQWO\XVHGDVSROLWLFDOYHKLFOHRIWKHUHJHQWVWRSDVV
WKHLUSURJUDPZKLFKVRPHWLPHVGURSSHGIURPDERYHLQWKHIRUPRISURMHFWVWKDWDOWKRXJKLWLVQRWSURSRVHGDQGLVQRW
DQXUJHQWUHTXLUHPHQWXUJHQWIRUWKHSXEOLFWKHSURJUDPZDVIRUFHGWREHLPSOHPHQWHG2QWKHRWKHUKDQGWKHSXEOLF
FODLPHGWKDWVRPHSURSRVHGSURJUDPVZHUHQRWLPSOHPHQWHG
3ODQQLQJDFFRXQWDELOLW\ZDVIRUPDOO\LPSOHPHQWHGSURSHUO\E\VRPHYLOODJHVDQGDWWHQGHGE\YDULRXVVHJPHQWVRI
VRFLHW\VXFKDVWKH\RXWKHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVDQGUHOLJLRXVLQVWLWXWLRQV7KHSUHVHQFHRISXEOLFHOHPHQWVVKRZV
WKDW WKHSURJUDPPDNLQJRQ ORZHVW OHYHO LH WKHYLOODJHKDVEHHQFRQGXFWHGZHOO7KHKHDGPDQRI %RPERQJDQ
YLOODJH0U$XJXVWLQHVWDWHG
MUSRENBANGDWYLOODJHOHYHOKDGEHHQKHOGRQ7KXUVGD\-DQXDU\7KLV0865(1%$1*DFFRPPRGDWHGWKH
FRPPXQLW\SURJUDPWKDWZLOOEHLPSOHPHQWDWLRQLQ:HLQYLWHGDERXWSHRSOHDQGSHRSOHLQDWWHQGDQFH:HDOVR
LQYLWHGWKHERDUGPHPEHUVZKRVHFRQVWLWXHQF\ZDV%RPERQJDQ9LOODJHEXWKHGLGQRWDWWHQG,WLVGHVLUDEOHWKDWWKHERDUG
PHPEHUVFDQXQGHUVWDQGZKDWWKHSXEOLFGHVLUH
7KHUHVXOWVRIWKLVMUSRENBANGRIGLVWULFWOHYHOZKHQFRQWLQXHGDWWKHGLVWULFWDQGVXEGLVWULFWOHYHOVDUHQRW
DFFRPPRGDWHGSURSHUO\EHFDXVHRILQDGHTXDWHEXGJHWDU\FRQVLGHUDWLRQVDQGSURPRWHHTXLW\HOHPHQWVDVGLVFORVHG
E\RQHERDUGPHPEHU
5LJKW6RFLHW\FRXOGQRWSHUFHLYHEHFDXVHPDQ\SURSRVDOVRIIXQGZHUHSURSRVHGEXWWKHORFDOEXGJHWZDVYHU\OLPLWHG
7KXVWKHJRYHUQPHQWSROLF\LVWRFRQGXFWHTXDOL]DWLRQSULQFLSOHVDQGSULRULW\VFDOH/RFDOJRYHUQPHQWGRHVQRWKDYH
HQRXJKIXQGVWRPHHWWKHSXEOLFH[SHFWDWLRQV,GHDOO\LQUHJXODWLRQWKHFDSLWDOH[SHQGLWXUHZDVDERYHEXWFXUUHQW
FDSLWDO H[SHQGLWXUH ZDV RQO\  7KH FORVHU WR  LV WKH EHWWHU 7KH ORFDO %XGJHW  LV VWLOO PRUH WR URXWLQH
H[SHQGLWXUHDQGWKHFXUUHQW/RFDO5HYHQXHRI7DQD7RUDMDLVVWLOOYHU\VPDOO´
%XGJHW FRQVWUDLQWV DQGHTXDOL]DWLRQSURFHVV LV DOVR UHFRJQL]HGE\ ORFDOJRYHUQPHQW DV UHYHDOHGE\9LFH
5HJHQW
:LWKUHJDUG WRWKHSXEOLFSURSRVDO WKURXJK0865(1%$1*ZHJDYHJRRGUHVSRQVH HYHQWRGD\QHZUXOHVIURP
FHQWUDO JRYHUQPHQW WKDW WKH SURSRVHG GHYHORSPHQW SURJUDP PXVW EH RULJLQDWHG IURP SXEOLF DVSLUDWLRQV
0865(1%$1*&RQVLGHULQJWKHSURSRVDORIHDFK0865(1%$1*WKHUHDUHVRPHZLWKWKHLUUHVSHFWLYHSULRULWLHVZKLOH
WKHEXGJHWZDVOLPLWHG:HVHOHFWHGWKHPRVWSULRULW\RIWKHSULRULWLHVEHLQJSURSRVHG:HDVORFDOJRYHUQPHQW
DWWHPSWWRHVWDEOLVKHYHQO\DQGHTXDOO\GHYHORSPHQWSURJUDPVWRDOO'LVWULFWVDQG9LOODJHV
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 %XLOGLQJ$FFRXQWDELOLW\0RGHOLQ)UDPHZRUNRI6RFLDO&RPPXQLFDWLRQ
$FFRXQWDELOLW\ LQ ORFDOJRYHUQPHQW 5DQGDVKRZV WKUHHPDLQHOHPHQWVSODQQLQJDFFRXQWDELOLW\ LQSXW
H[HFXWLRQDFFRXQWDELOLW\SURFHVVDQGUHVSRQVLELOLW\DFFRXQWDELOLW\RXWSXW7KHWKUHHDFFRXQWDELOLWLHVDUHIRXQGLQ
WKUHHPDLQVWDNHKROGHUVORFDOJRYHUQPHQWDVDJHQWWKH5HJLRQDO5HSUHVHQWDWLYH&RXQFLODVPHGLDWRUDQGVRFLHW\DV
SULQFLSDO7KHWKUHHIRUPRIDFFRXQWDELOLW\EDVHGRQWKHUHVXOWVRISUHYLRXVPHDQLQJVDOVRVKRZWKHFRUHWKHPHRI
TXLWH VLPLODU EXWZLWK D GLIIHUHQW ODEHO 7KH FRUH WKHPH IURP WKH DFFRXQWDELOLW\ DUHMUSRENBANG DV SODQQLQJ
DFFRXQWDELOLW\DQGLQIUDVWUXFWXUHDVRXWSXWDFFRXQWDELOLW\
4.1. Government Accountability Model 
$FFRXQWDELOLW\XVHGE\WKHDJHQWLVPRVWO\LQWKHIRUPRIEXGJHWUHDOL]DWLRQUDWLRILJXUHVDQGQRWRQWKHRXWSXW
GLPHQVLRQVEHLQJSHUFHLYHGWKHXVHIXOQHVVE\WKHSXEOLFDV WKHSULQFLSDO7KHUHIRUH LWZDVVRPHWLPHVFODLPHGE\
JRYHUQPHQWWKDWWKHLQGLFDWRUVKDYHEHHQPHWEXWWKHSXEOLFDVSULQFLSDOVXSSRVHLWQRWLQDFFRUGDQFHZLWKH[SHFWDWLRQ
+HQFH WKH LQGLFDWRU RI RXWSXW DFFRXQWDELOLW\ VXFK DV WKH UHDOL]DWLRQ RI SURJUDP EXGJHW LV QRW WKH JXDUDQWHH RI
DFFRXQWDELOLW\LPSOHPHQWDWLRQRIORFDOJRYHUQPHQWVWRWKHSULQFLSDO7KHLQGLFDWRUVZLGHO\XVHGE\ORFDOJRYHUQPHQW
DUHD%XGJHW5HDOL]DWLRQ5DWLRQDPHO\WKHUDWLRWKDWFRPSDUHVWKHEXGJHWDQGUHDOL]DWLRQ7KLVLQGLFDWRUGRHVQRW
KDYHVXSSRUWRISXEOLFDVDIRUPRIDFFRXQWDELOLW\7KHEXGJHWLVWRRORZVRLWLVHDVLO\UHDFKHGE\ORFDOJRYHUQPHQW
ZKLFKFDQWKHQEHVDLGDVDSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUDQGEHFRPHVDPHDQVRIDFFRXQWDELOLW\RIORFDOJRYHUQPHQWE
&RQWULEXWLRQV5DWLRLHUDWLRWKDWLQGLFDWHVWKHDPRXQWRIORFDOUHYHQXHVWRWRWDOORFDOJRYHUQPHQWEXGJHW7KLVUDWLR
LVDPHDVXUHPHQWRIVXFFHVVIRU ORFDOJRYHUQPHQW LQGHSHQGHQFHDQGEHFRPHV WKHSULRULW\RI ORFDOJRYHUQPHQW WR
SUHVHQW DFKLHYHPHQW LQ ORFDO LQGHSHQGHQFH DQG F3UHGLFDWHRI%3.DXGLW UHVXOWV DVXQTXDOLILHGZKLFKZDV DOVR
FRQGXFWHGE\WKHJRYHUQPHQWZLOOQRWJXDUDQWHHWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDGHTXDWHDFFRXQWDELOLW\WRWKHSXEOLF
7KH WKUHH LQGLFDWRUV RI RXWSXW DFFRXQWDELOLW\ LV OHVV LQ IDYRU RI SXEOLF DV SULQFLSDO %XGJHW 5HDOL]DWLRQ
,QGHSHQGHQFH &RQWULEXWLRQ 5DWLR DQG SUHGLFDWH XQTXDOLILHG EHFRPH WKH LQGLFDWRU RI WKH DJHQW WR PHDQ WKHLU
DFFRXQWDELOLW\ZLWKRXWLQYROYHPHQWRIWKHSULQFLSDOV7KHLQGLFDWRUVGHVFULEHWKHSXEOLFDVWKHSULQFLSDOWKDWGRHVQRW
KDYHSRZHUWRVXSHUYLVHDQGJLYHVDQFWLRQWRWKHDJHQWGLUHFWO\7KXVWKHDFFRXQWDELOLW\RIORFDOJRYHUQPHQWDVDJHQW
WRWKHSXEOLFWKHSULQFLSDOFDQQRWUXQSURSHUO\
)LJXUH$FFRXQWDELOLW\0RGHORI/RFDO*RYHUQPHQW
4.2 Society Accountability Model  
7KH VHQVH DERYH UHVXOWHG LQ WZR FRUH WKHPHV RI SXEOLF DFFRXQWDELOLW\ DV  SODQQLQJ DFFRXQWDELOLW\  DQG RXWSXW
DFFRXQWDELOLW\ 2Q SXEOLF SODQQLQJ DFFRXQWDELOLW\ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI 0865(1%$1* LV D FRPPXQLFDWLRQ
PHGLXPMUSRENBANGLVIXOO\WKHH[SHFWDWLRQVRIVRFLHW\DVDSULQFLSDOLQGHOLYHULQJWKHH[SHFWDWLRQVDQGLQWHUHVWV
WR WKH JRYHUQPHQW DV WKH DJHQW 0865(1%$1* WKHQ EHFRPHV WKH HIIHFWLYH FRPPXQLFDWLRQV PHGLXP IRU WKH
SULQFLSDO LQIXOILOOLQJ WKHDFFRXQWDELOLW\RISODQQLQJE\ ORFDOJRYHUQPHQWVMUSRENBANG LPSOHPHQWDWLRQ LVQRW
OLPLWHG WR PHUH DVSLUDWLRQV FDSWXUH EXW DOVR GHWHUPLQDWLRQ RI SULRULWLHV WKDW VKRXOG EH IRUPXODWHG LQ DQ\
MUSRENBANGUDQJLQJIURPWKHVPDOOHVWOHYHOVXFKDV9LOODJHEXWDOVRLQWKH'LVWULFW
2Q WKH RXWSXW DFFRXQWDELOLW\ WKH SXEOLF XQGHUVWDQG WKH DFFRXQWDELOLW\ RI ORFDO JRYHUQPHQWV GRPLQDQW RQ
LQIUDVWUXFWXUHDYDLODELOLW\ ,QIUDVWUXFWXUH LQVRFLHW\KDVEHFRPHDQ LQGLFDWRURI WKHVXFFHVVRI ORFDOJRYHUQPHQW LQ
EXLOGLQJ DFFRXQWDELOLW\2WKHU SURJUDPV WKDQ WKH LQIUDVWUXFWXUH DUH JLYHQ ODFN DWWHQWLRQE\ WKH SXEOLF EHFDXVH RI
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SRVVLEO\WKHLQGLUHFWFRQWDFWZLWKVRFLHW\H[LVWHQFH

)LJXUH$FFRXQWDELOLW\0RGHORI6RFLHW\
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